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станция – отжимание от пола и поднимание ног до хвата руками на гимнастической стенке; 5-я станция - 
борьба в парах на гимнастических конях сидя левым или правым боком). 
Предложенная методика позволяет целенаправленно и эффективно совершенствовать скоростно-силовые 
качества занимающихся.  Контрольная группа (КГ) работала по общепринятой методике, соответствующим 
программным требованиям. Длительность эксперимента составила три месяца (октябрь – декабрь 2014 г.). В 
эксперименте приняло участие 16  девочек 8-9-летнего возраста (по 8 человек в каждой). 
Выводы. Было установлено, что ведущими факторами являются: первый фактор -  проявление «лов-
костных» движений рук и тела, второй фактор - проявление скоростно-силовых способностей рук, третий 
фактор - проявление силы рук и четвертый фактор - проявление силовой выносливости  рук и брюшного 
пресса. Полученные тонометрические и хронаксиметрические данные  свидетельствуют о том, что у испы-
туемых обеих групп за период эксперимента отмечается положительное  снижение функционального состо-
яния нервно-мышечного аппарата. Это проявляется в снижении показателей сократительной способности 
мышцы и удлинения хронаксии (в ЭГ на статистически достоверном уровне, р<0,05, а в КГ сдвиги не досто-
верны, р>0,05). Аналогичные изменения произошли в  показателе функциональной подвижности. В ЭГ от-
мечается достоверное изменение в удлинении хронаксии, р<0,001, в КГ сдвиги менее выражены, но досто-
верны, р<0,05. Это произошло на фоне несущественного снижения возбудимости в ЭГ и достоверного по-
вышения возбудимости в КГ (р<0,05). К окончанию эксперимента различия между группами исследуемых в 
величинах реобазы (равно 6 вольтаж (в пользу ЭГ, при р<0,001, а в хронаксии несущественны (р>0,05)).   В 
целом, методика,  направленная на концентрированное развитие силы мышц верхних конечностей и туло-
вища в структуре навыков рукопашного боя у девочек-новичков, доказала свою эффективность. 
Функциональная проба по определению максимального темпа движений (МТД) также показала, что в КГ 
способность поддерживать высокий темп в течение минуты ниже на 26,5 знаков, чем у их сверстников из  
ЭГ (р<0,001). Особенно значительные сдвиги имели место в показателях кистевой динамометрии, где выяв-
лено значительное преимущество ЭГ перед КГ (р<0,001 против р>0,05 в КГ).  
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Актуальность. В современном хоккее особое значение приобретает скоростно-силовая подготовлен-
ность, являющаяся одним из важных факторов повышения мастерства и специальной работоспособности 
юных хоккеистов. 
Высокие темпы развития скоростно-силовых способностей в детском возрасте позволяют значительно 
повысить эффективность и качество скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов на начальном этапе 
спортивной специализации [1, с.124]. 
Одной из причин, негативно влияющей на подготовку хоккейных резервов, следует считать недостаточ-
ную разработанность методики развития специальных скоростно-силовых способностей юных хоккеистов 
[2, с.37]. В настоящий момент практически отсутствуют экспериментальные разработки в данной области, 
что существенно отражается на дальнейшем прогрессе теоретических и практических знаний в области 
управления и повышения эффективности подготовки юных хоккеистов на начальных этапах тренировок. 
Цель исследования – выявить уровень развития скоростно-силовой подготовленности юных хоккеистов 
6-7 лет на этапе начальной спортивной специализации. 
Задачи исследования: 
1. Определить уровень развития скоростно-силовых способностей юных хоккеистов на начальном и 
итоговом этапах исследования; 
2. Осуществить сравнение результатов упражнений скоростно-силовой направленности у юных хок-
кеистов на начальном и итоговом этапах исследования посредством корреляционной взаимосвязи. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач, были использованы следующие методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический экспе-
римент; методы математической статистики (достоверность различий по t-критерию Стъюдента и корреля-
ционный анализ). 
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе УСУ «ДЮСШ Ивацевич-
ского района» в период с апреля 2014г. по март 2015г. Участники исследования: дети, занимающиеся на 
отделении «хоккей с шайбой» в количестве 30 человек. При определении уровня скоростно-силовой подго-








Результаты исследования и их обсуждение. По условиям первой поставленной задачи  определялся 
уровень развития скоростно-силовых способностей детей 6-7 лет, занимающихся хоккеем с шайбой. 
При сопоставлении данных обеих исследуемых групп, все без исключения результаты находятся на ста-
тистически не достоверном уровне (р>0,05), что лишний раз подтверждает однородность исследуемых по 
интересующих нас признакам. На итоговом этапе исследования в обеих группах в процессе применения пе-
дагогических воздействий произошли изменения в показателях скоростно-силовой подготовки юных 
спортсменов (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Сравнение данных результатов скоростно-силовой подготовленности юных хоккеистов 6-7 
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< 0,001 6,71 
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< 0,001 4,35 
Подъѐм туловища из положе-










> 0,05 1,21 
Примечание: Р – достоверность различий по t-критерию Стъюдента; t - t-критерий Стъюдента. 
 
Результаты, при сравнении данных ЭГ, существенно отличались от результатов КГ. Три из пяти предло-
женных контрольных упражнений имели положительную динамику и оказались на высоком статистически 
достоверном уровне, достоверность различий которых составила р<0,001. Другие упражнения не имели по-
ложительной динамики (р>0,05). 
Исходя из условий второй поставленной задачи, осуществлялось сравнение результатов исследования 
посредством корреляционного анализа (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую направленность 
юных хоккеистов 6-7 лет (n=30) на начальном этапе исследования 
 
№ Упражнения 1 2 3 4 5 
1. Бег 30 м (с)      
2. Прыжок в длину с места (см) - 0,40     
3. Бросание набивного мяча 0,5 кг, см - 0,47 0,33    
4. Челночный бег 3х10 м (с) 0,58 - 0,39 - 0,17   
5. 
Подъѐм туловища из положения лѐжа, колич. 
раз 
0,16 0,33 0,15 0,12  
Примечание: 1 – «Бег 30 м (с)», 2- «Прыжок в длину с места (см)»; 3-«Бросание набивного мяча 0,5 кг 
(см)»; 4 – «Челночный бег 3х10 м (с)»; 5 – «Подъѐм туловища из положения лѐжа, колич. раз 
 
На начальном этапе исследования из десяти сравнений четыре имеют средние корреляционные взаимо-
связи (таблица 2). Именно в начале исследования, перед применением в тренировочном процессе упражне-
ний скоростно-силовой направленности характеризуют преимущественно взаимосвязь между «взрывными» 
упражнениями. Не наблюдается значимых результатов в корреляционной взаимосвязи упражнений с «Подъ-
ѐм туловища из положения лѐжа, колич. раз» (0,12 – 0,33). 
На итоговом этапе исследования результаты корреляционной взаимосвязи, в некоторой степени, разнят-









Таблица 3 - Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую направленность 
юных хоккеистов 6-7 лет (n=30) на итоговом этапе исследования 
 
№ Упражнения 1 2 3 4 5 
1. Бег 30 м (с)      
2. Прыжок в длину с места (см) - 0,41     
3. Бросание набивного мяча 0,5 кг, см - 0,50 0,49    
4. Челночный бег 3х10 м (с) - 0,08 - 0,34 - 0,16   
5. 
Подъѐм туловища из положения лѐжа за 30 
с, колич. раз 
- 0,07 0,21 0,09 - 0,17  
Примечание: 1 – «Бег 30 м (с)», 2- «Прыжок в длину с места (см)»; 3-«Бросание набивного мяча 0,5 кг 
(см)»; 4 – «Челночный бег 3х10 м (с)»; 5 – «Подъѐм туловища из положения лѐжа, колич. раз 
 
Анализируя полученные результаты корреляционных взаимосвязей (таблица 3) на итоговом этапе иссле-
дования скоростно-силовые упражнения коррелируют друг с другом на среднем уровне. Не наблюдается 
динамики лишь при определении взаимосвязи с упражнением «Подъѐм туловища из положения лѐжа, колич. 
раз». В упражнении «Челночный бег 3х10 м (с)» косвенно проявляются скоростно-силовые способности, но 
не смотря на это, полученные результаты данного упражнения находятся в корреляционной взаимосвязи, 
пусть даже и на среднем уровне ((-0,34) – (0,58)). 
Заключение. Анализ состояния скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов в процессе исследова-
ния показал, что имеется резерв и потенциальные возможности к повышению уровня развития их скорост-
но-силовых способностей. 
Таким образом, проблема оптимизации методики специальной скоростно-силовой подготовки, разработ-
ка новых, более эффективных средств и методов тренировки юных хоккеистов является одной из актуаль-
ных задач теории и практики не только детского хоккея. 
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Актуальность. Современный спорт, включает в свою систему большие объемы тренировочных нагру-
зок, которые являются, в последствие, высоким уровнем повышения спортивной работоспособности.  
Такой современный вид спорта, как футбол, характеризуется повышенной двигательной активностью 
игроков. Основными среди них являются технико-тактические действия (ТТД) с мячом и передвижения по 
игровому полю (бег, ходьба, жонглирование, удары по воротам). И от того, насколько спортсмен владеет 
своими двигательными способностями, зависят все составляющие необходимые при выполнении конкрет-
ной тактической задачи. Соревновательная деятельность, весьма часто приводит к увеличению объѐма пере-
движений по футбольному полю и выполнение тех или иных ТТД не сопровождается повышением их эф-
фективности [1, с.162]. 
Цель исследования – выявить уровень выполнения атакующих и оборонительных ТТД с мячом футбо-
листов 13-14 лет в условиях игровой (соревновательной деятельности). 
Задачи исследования: 
1. Определить количество выполняемых атакующих и оборонительных ТТД с мячом юными футболи-
стами в период соревнований; 
2. Предоставить процентное соотношение выполнения атакующих и оборонительных ТТД с мячом 
юными футболистами в условиях соревнований.   
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